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Fig. 4. Association of ORC3 with neurofibrillar pathology in AD. Double-immunohistochemical labeling for ORC3 (abcam ab9213, red, Cy3) and PHF-tau
(mAbAT8, Perbio Science MN1020, green, Cy2). Superimposed images (right) show co-localisation in yellow (arrows).
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